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K G S U m e n l En este artículo se presentan los primeros resultados 
obtenidos cuando una radiación láser de intensidad adecuada actúa so-
bre una estructura cilindrica con cristal líquidu nemático orientado 
homeotrópicamente. Según ha sido observado, se produce una reorien-
tación inducida por el campo electromegnético del haz en las molécu-
las del nemático, con el consiguiente efecto sobre la radiación dis-
persada . 
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I I N T R O D U C C I O N 
En los últimos meses ha surgido un creciente interés 
por el conocimiento de la interacción radiación óptica-
cristales líquidos basada* esencialmente* en el efecto de 
mezclado de cuatro'ondas* y cuya importancia queda de mani-
fiesto por sus posibles aplicaciones en holografía en tiempo 
real a y para transmi s ion de señales por fibra óptica» 
En un artículo reci en te 1 se analiza la reorientación 
molecular inducida ópticamente en cristales líquidos nemátieos 
en estructuras planas y homeotrópicamente orientadas. Con 1 a 
base de esta reorientación, obtiene un proceso de mezclado de 
o n d a s , q u e , posteriormente 9 en otro artículo* se amplía a mez-
clado degenerado de cuatro o n d a s 2 . El autor apunta que es 
necesario el estudio en otras estructuras* y , de Hecho, 
incluso en 1 a por él presentada, quedan bastantes puntos os -
cu ros. 
En el presente trabajo se presentan los primeros resul-
tados obteni dos para el caso de estructuras cilindricas con 
al i neamiento homeotrópi co sobre 1 as que se hace incidir radia-
ción 1áser de di ferentes longi tudes de onda y con diferentes 
intensidades» Los resultados empíricos obtenidos quedan pen-
dientes de una explicación completa, aunque se dan unos esbo-
zos de posibles i nterpretaci ones. 
II.- EFECTOS DE UNA RADIACION OPTICA SOBRE ESTRUCTURAS 
cinMñTcM~w~mwKTiw 
Como ya es s a b i d o 3 , cuando en una estructura cilindrica 
se impone una orientación homeotrópica a sus paredes, las 
jriolécul as de cri stal líquido nemático si tuadas en su'interior 
adoptan una confi guración muy característica cuyo punto más 
significativo es el conocido como "escape a 1 a tercera dimen-
sión" » med i ante el cual las moléculas situadas en el eje 
del ci1 indro adoptan un posición parálela al m i s m o . El efecto 
de campos magnéticos apiicados sobre el 1 a ha sido estudiado 
reci en temen te1* y depende principalmente de la orientación re-
lativa del jDisrao con respecto al eje de dicho cilindro. Las 
configuraciones resultantes, m u y características, ofrecen un 
amplio campo de aplicación y se encuentran en proceso de apro-
vechamiento. 
Los campos ó p t i c o s , por otra parte, al llevar consigo 
efectos magnéticos y eléctrieos pueden ofrecer una síntesis 
de fenómenos encontrados en ótros campos. Para nemátieos po-
s i t i v o s , el efecto de una radiación láser polarizada deberá 
fiacer orientarse sus m o l é c u l a s según 1 a dirección de polari-
zación de 1 a luz. Esto e s , conceptualmente s e l efecto de un 
fxaz 1 áser debe ser equival ente al de aplicación de un campo 
magnético intenso en 1 a dirección indicada por la polariza-
ción de la luz. 
Con lo anterior como punto de partida s,e ha aplicado la 
radiación de tres, diferentes. 1 áceres,? tk-Ne, Ar y Nd: YAG con 
diferentes potencias y longitudes de onda. El efecto común 
a todos los casos puede verse en la figura 1, en 1 a que apa-
rece la fotografía tomada para el caso de una radiación de 
514,5 nra y 20 mW de potencia, enfocada con una lente de 5 cm 
de distancia focal y que, en consecuencia, daba un diámetro 
de enfoque de 8,2 p m , con una densidad de potencia, así, de 
37,87 k W / c m 2 . Esta radiación se hizo incidir sobre un>capi1ar 
de Ó,6 mm de di ametro, Orí en tado horneotropi camente y con 
MBBA como cristal líquido nemático. Puede apreciarse clara-
mente la aparición de anillos elipsoidales concéntricos con 
una separación entre ellos que, muy aproximadamente, sigue 
una ley de ti po exponenci al . 
Al aumentar la poténcia aumenta el ángulo de salida de 
la radi ac i ón, que da lugar a los anillos extremos, según una 
gráfica que, de forma cualitativa, aparece en la figura 2, en 
la que se da la apertura angular horizontal. 
mm. 
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III.- EFECTOS DE CARACTER DINAMICO 
Si 1 a anterior radiación se hace variar de forma periódica 
con una ley de variación que sea, por ejemplo, de tipo trian-
gular, el ángulo de salida varía de acuaerdo con la gráfica 
dada en la figura 2. La frecuencia, lógicamente, no puede 
llevarse a valores muy el evados ya que nos encontramos líoit^ 
tados por el tiempo de respuesta de l§s moléculas de cristal 
líquido. En nuestro caso fue apreciada respuesta hasta valo-
res de 1 a frecuencia de 125 Hz, pero se cree que este valor 
pueda ser elevado en el fu turo. 
IV.- CONCLUSIONES 
Presentados los primeros resultados de 1 a influencia de 
una radiación óptica sobre estructuras cilindricas de cristal 
líquido se estima que los efectos enei ntrados puden servir de 
base para desarrollos posteriores. Además queda, y esto es 1 o 
más Importante, 1 a explicación teórica de los resultados obte-
ni d o s . En es te trabajo, únicamente se han pretenti do exponer 
los efectos consegu i dos en los últimos meses. 
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